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ANO XIV.
DIA
Madrid 6 de abril de 1919 NUM. 79
FICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este eDiario» tienen carácter preceptivo._
OWTIMISP~~~~•~■■••••■■••~niernooca.ors...-ame•••■•+•••alormar”n,—
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.–Dispone la forma de cubrir las vacantes
de jefes y oficiales en el regimiento expedicionario.—Dispone el pase
a la reserva del T. C. D. J. Ros.—Destino a los comandantes D. L.
Martínez y D. L. Martí.- -Aprueba entrega de mando de la Estación
torpedista de Ferrol.—Dispone cambio de estaciones radiotelegráfi
cas entre buques y dependencias.—Sobre petición que hacen los se
ñores Gutiérrez y Otero de Bilbao.—Diepone se adquieran los pro
yectiles que se relacionan con destino al apostadero de Cádiz.
NAVEGACiON Y PESCA MARIMA.—Confiere Comisión al personal
que expresa.—Indemniza Comision a nn vigía de semáforos.—Baja
del perito mecánico de la Comandancia de Marina de Barcelona D. J.
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A. Molina.—Concede subvención al perito de pesca de Isla Tabarca.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia por enfermo al Comisario
de La • E. de Paredes.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino al médico mayor D. E. Gutiérrez.—
Resuelve instancia del médico 2.() D. A. Pérez.—Idem íd. del farma
céutico mayor D. P. Carroto.—Desestima instancia del subayudante
dei cuerpo de Practicantes D. J. García Mora.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Saca a concurso la plaza de Peri
to inspeotor de buques de Barcelona.
Anuncio de subasta.
Sección no oficial.
cción ficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Cireu/ar.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los nombramientos de jefes y
oficiales para cubrir vacantes en el regimiento ex
pedicionario de Infantería de Marina se efectúen,
en lo sucesivo, al igual que para los demás regi
mientos, quedando así modificada la real orden de
26 de octubre de 1918 (D. O. núm. 244).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 4 de abril de 1919.
Señores
-~1111-0411111~—
CHACÓN
Excmo. Sr.: Por complir el teniente coronel don
Juan Ros Ramírez, en 7 del actual, la edad regla -
mentaria para cesar en la situación de actividad y
pasar a la de reserva, según determina el punto 1)
del real decreto de 18 de diciembre de 1918; el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer pase el tenien
te coronel D. Juan Ros Ramírez a la situación de
reserva con el haber mensual de seiscientas pese
tas que percibirá desde la próxima revista de mayo
por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Vicealmirante Jefe &e la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. .
Excmo. Sr.: El Ley (q. D. g.) se ha servido dis
poner cese en el segundo batallón del regimiento
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expedicionario y pase a esta Corte de eventualida
des el comandante D. Luis Martínez Batanero, cubriendo su vacante D. Luis Martí y Valdivielso
Morquecho, por ser voluntario para continuar en
Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y lssiarina y delProtectorado en ''jarrnecos.
Señores
-
Enh.13ga de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la estación
tgrpedista de Ferrol, efectuada el 20 del pasado
mes de marzo, por el capitán de fragata D. Eladio
Ceano Vivas y Martínez al Capitán de corbeta don
Luis Ozamiz y Ostalaza.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y como resultado de su carta ofi
cial número 92 de 26 del expresado mes, con la
que remitía el estado de dicha entrega de mando
Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid 3 de
abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
--.41111111113~.-
Estaciones raáiotelegráficas
Excmo. Sr.: S.,M." el Rey (q. D. g.) a propuesta
del Estado Mayor central, se ha servido disponer
que las estaciones radio-telegrafistas y telefónicas,
ultimamente adquiricla.s (.ra la Compañía Ibérica de
Telecomunicación se destinen a los buques que se
expresan en la adjunta relación, utilizándose las
demás estaciones radiotelegráficas en la forma que
en la misma se indica, debiendo procederse in
mediatamente a las instalaciones al objeto de que
en el más breve plazo queden todos los buques
provistos de las instalaciones que se les asignan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a y. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de marzo de 1919. • 3
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Señores.
Relación que se cita.
Buque de salvamento de submarinos.—Estación de la
Compañía Ibérica de Telecomunicación.
«Nautilus».—Idem íd. íd.
Un Destroyer que se designará.--Idem íd. íd.
Guarda Pescas «Gaviota».—Estación procedente del «Nau
tilus›.
Idem (Dorado,).—Estación del Centro Electrocténico.
Idem ‹Delfín».--Idem íd. íd.
Torpedero núm. 19.—Estación procedente del subma
rino A-1.
Idem núm. 20.—Idem íd. del Destroyer.
Acorazado «Pelayo».—Además de laqtle tiene, la antigua
de la Escuela de Aplicación (Carraca) para enseñanza de
los aprendices.
Brigada Torpedista de Cádiz.—La Estación de campa
ña que está en la antígua Escuela de Aplicación (Carraca)
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de 5 de
marzo, de los Sres. Gutiérrez & Otero, de Bilbao,
solicitando puedan ser consumidos por los buques
y arsenales el «Climax turbine oil»; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2,a Sección (Material) de este Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer se manifieste a los se
ñores Gutiérrez & Otero, de:Bilbao, que deben ate
nerse a lo que preceptilan para estas utilizaciones
las reales órdenes de 20 de diciembre de 1915
(D. O. del Ministerio de Marina, núm. 285) y 24'de
septiembre de 1914 (D. O. núm. 216).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien:o y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta fecha seiG de marzo
del corriente año del representante en esta Corte
de la «Compañía Anónima de Placencia de las
Armas remitiendo relación de las distintas ciases
de proyectiles que en la actualidad existen en fá
brica, terminados y listos para su entrega, así como
sus precios respectivos; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
Primero.—Que se adquiera de la fábrica de refe
rencia el material siguiente:
a) 16 =--Diez y seis granadas ordinarias de 37 milí
metros Hotchkiss», con espoletas a (3,70 pe
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setas) tres pesetas con setenta céntimos, más
el siete por ciento de pruebas y empaques
importan sesenta y tres pesetas con treilita
y cuatro (63,34 pesetas).
b) 57—Cincuenta y siete granadas ordinarias de
acero con espoletas de 47 milímetros «Vic
kers», a (11,12 ptas.) once pesetas con doce
céntimos, más el siete por ciento, importan
(678,21 ptas.) seiscientas setenta y ocho pe
setas con veintiún céntimos.
e) 215 Doscientas quince granadas ordinarias de
acero con espoletas para cañón de 57 milí
metros «Vickers», a (17,43 ptas.) diez y siete
pesetas con cuarenta y /tres céntimos, más el
siete por ciento importan (4.009,77 pesetas)
cuatro mil nueve pesetas con setenta y siete
céntimos;
d) 27 Veintisiete granadas ordinarias para cañón
de 75 milímetros «Vickers», de desembarco,
con espoletas a (21,50 ptas.) treinta y una
pesetas cincuenta céntimos, más e.1 siete por
ciento, importan (910,03 ptas.) novecientas
diez pesetas con tres céntimos.
e) 103 Ciento tres botes de metralla para cañón
«Vickers» de 75 milímetros, de desembarco,
a (26,75 ptas.) veintiseis pesetas con setenta
y 6inco céntimos, más el siete por ciento,
importan (2.948,12 ptas.) dos mil novecientas
cuarenta y ocho pesetas con doce céntimos.
f) 783 Setecientas ochenta y tres granadas ordina
rias de 76 milímetros «Maxim», a (27,10 pe
setas) veintisiete pesetas con diez céntimos,
más el siete por ciento, importan' (22.704 65
pesetas) veintidos mil setecientas cuatro pe
setas con sesenta y cinco céntimos.
g) 90—Noventa granadas ordinarias de acero para
cañón «Vickers de' 76'2 milímetros, con es
poletas a (20,25 pesetas) veinte pesetas con
veinticinco céntimos, más el siete por ciento
de pruebas y empaques, importan (1.950,07
pesetas) mii novecientas cifwmenta pesetas
con siete céntimos.
h) 4I--Cuarenta y una granadas de metralla para
cañón tVickers» de 76'2 milímetros, con es
poletas de doble efecto a (75,84 peas.) más
el siete por ciento, importan (3.327,10 pese
tas) tres mil trescientas veintisiete pesetas
con diez céntimos.
Segundo.—Que el importe total de esta adquisi
ción, ascendente a (36.591,29 pesetas) treinta y seis
mil quinientas noventa y una pesetas CCM veinti
nueve céntimos, afecte al capítulo 7.° artículo 2.0 del
vigente presupuesto, donde queda reservado el
crédito correspondiente; y
Tercero.—Que el referido material se remita al
apostadero de Cádiz, con el fin de atender las ne
cesidades del servicio.
•
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 1.° de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centra' de
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Inter'ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Sr. Representante en esta Corte de la «Compañía
Anónima de Placencia de las Armas».
..-.--.....m............~~1111110......441~11~11■••■■■■■•••••■•■••■■•■•••••••~10i....wr
Nentegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección :general de Na
vegación y Pesca marítima, ha tenido a bien dis
poner pasen en comisión del servicio indemnizable,
para los puntos que se señalan y durante el mes
actual, al personal de la Inspección de Estudios
Científicos y Estadísticos de Pesca, siguiente:
Teniente de navío, D. Ignacio Fort y el Director
.de Laboratorios D. Fernando de Buen, para .las
costas de Málaga', Cádiz y Huelva; teniente de na
vío, D. JoséMaría Lleó, para las costas de Cataluña
y el agregado en Palma de Mallorca D.. Emilio Ro
dríguez y López-Neyra, para las costas de Ba
leares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 2 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dispuesto el reconocimiento de no
toriedad para el ascenso del actual 2." vigía de se
máforos D. Evaristo Cullel Díaz, el cual tuvo que
trasladarse con dicho objeto a la capital del apos
tadero de Ferrol; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido declarar como comisión indemnizable este
asunto del servicio y por siete días de duración, o
sea, desde el 22 de febrero último, que el citado•
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vigía (entonces auxiliar), salió de su destino del
semáforo de Estaca de Vares hasta el 28 del pro
pio mes, que regresó al mismo después de reco
nocido.
De real orden lo digó a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid de 29 marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Peritos mecánicos
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido a D. Juan A. Molinas Soler, Perito mecáni
co de la Comandancia de Marina de Barcelona;
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo in
formado por el Asesor general de este Ministerio
y la Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, se ha servido disponer sea separado defi
nitivamente del cargo de Perito mecánico de la re
ferida Comandancia D. Juan A. Molinas Soler.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1919.
ChAcóN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído como
consecuencia de instancia presentada por el Pre
sidente del Pósito pescador de isla Tabarea, soli
citando una subvención para el cumplimiento 'de
las diversas finalidades que dicho Pósito persigue;
S. M. el Rey (a. D. a.), de conformidad k_ on lo in
formado por esa Dirección general y por la In
tendencia general de Marina, ha tenido a bien con',
ceder un auxilio de (los mil pesetas (2.000 ptas.), al
citado Pósito pescador, con cargo al cap. 13, ar
tíiulo 4.°, concepto ,,Para fomento y vigilancia de
la Pesca, etc.» del presupuesto vigente, debiendo
ser inspeccionada por el Comandante de Marina
de Alicante la adecuada inversión de la cantidad
que se concede.
Lo que de real orden digo a V. E.,para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 29 de marzo de 1919.
9. CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) en vista del
expediente de licencia por enfermo, solicitada por
el comisario de primera clase de la Armada, don
Emilio de Paredes y García, con destino en el ar
senal de Ferrol y de acuerdo con lo propuesto por
esa Intendencia general, se ha servido conceder al
expresado jefe, dos meses de licencia por enfermo,
con residencia en la expresada capital de aposta
dero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1919.
• CHAcóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Órdenador general de pagos de este Minis
terio.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo Sr.: A propuesta del General Jefe de los
servicios sanitarios de la Armada D. Joaquín Oli
vares y Borguella, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien nombrar para el cargo de Ayudante de
dicho oficial general al médico mayor D. Emilio
Gutiérrez Pallardó.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1919.
CHAcóN.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----~1111111111041111
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico segun
do dela Armada D. Alfredo Pérez Dagnino, em
barcado en el cañonero Bonifaz, cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz con
fecha 29 de enero próximo pasado., en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de super
numerario sin sueldo, el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
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solicitado por hallarse' dicho oficial dentro de las
condiciones que determina el vigente Reglamento
de supernumerarios aprobado por real decreto de
14 de noviembre de 1906 (C. L. núm. 413).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Aladrid 28 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspectongeneral de Sanidad de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la. Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el farmacéutico mayor de la Armada con suel
do de subinspector de segunda clase, D. Pascual
Corroto 011ero, en la que solicita acogerse a los
beneficios que concede la ley de 29 de junio del
año último, hecha extensiva a Marina en algunas
de sus bases por reales decretos de 1.° de julio y 18
de diciembre siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en Sal; de Gobierno de 14 del
mes de marzo próximo pasado, y teniendo en
cuenta que dicho Jefe reune las condiciones exigi
das en los apartados d) y e) de la Base 8.' del real
decreto de 1.° de julio antes citado, así corno las
expresadas en el punto Fy que le son de aplica
ción el II e Idel mencionado real decreto de 18 de
diciembre, ha tenido a bien acceder a la petición y
disponer que pase a la situación de reserva con el
sueldo mensual de seiscientas pesetas, (600) cuyo
haber le será abonado a partir de primero de mayo
próximo por la Habilitación general del Ministerio
de Marina, por fijar su residencia en la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su- conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1919.
CHAcóN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
A rmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el subayudante de segunda clase del Cuerpo
de Practicantes de la Armada D. Juan García Mora,
cursada por la Superior Autoridad del apostadero
de Cádiz en 12 de noviembre del año próximo pa
sado, en la que solicita se le conceda abono de
tiempo de servicio por el que pudiera correspon
derle mientras permaneció en situación de recluta
disponible; S. M. el Rey, (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en Sala de Gobierno de 25 del mes de
marzo último, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHAcóN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposiciones
DIRECCI GENERAL BE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Concursos
Hallándose vacante la plaza de Perito Inspector
de buques de la Marina mercante de la coman
dancia de Marina de Barcelona, en cumplimiento
del artículo transitorio del real decreto de 6 de no
viembre de 1918, se saca a concurso, en el que po
drán tomar parte según el artículo 8.° del mismo
decreto los Ingenieros navales con título español
expedido por el Ministerio de Marina o revalidado
por éste.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos:
1.0 Título de Ingeniero naval o de la Armada,
expedido por el Ministerio de Marina o testimonio
notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro civil de su nacimiento o de su partida.
bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
3.° Certificación del Registro central de pena
dos y rebeldes.
4.° Certificación de buena conducta, expedida
por el alcalde de la población de su residencia.
5.° Declaración jurada de qué no está com
prendido en ninguno de los casos de incompatibi
lidad siguientes:
a) Gerencia o dirección de cualquier factoría
naval o taller de construcción de buques, de má
quinas y de calderas marinas.
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b) Inspector de Compañías navieras o repre
sentante 'de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con in
dustrias maritimas que ha de tener que inspec
cionar, si alcanza la plaza de Perito.
6.° Cuantos documentos acrediten a juicio del
solicitante méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerar
se se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación vigente, si son suceptibles
de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a quienes pueda interesar. Madrid 29 de
marzo de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Declarada desierta por falta de presentación de licita
dores la subasta celebrada en 21 del actual para contra
tar hasta fin del año 1920 el servicio de descarga de car
bones y conducción del mismo de los depósitos a los bu
ques, dentro de este arsenal, deberá celebrarse segunda
subasta el día 21 de abril, a las catorce horas, en la Co
mandancia general del apostadero de Cádiz por los mis
mos precios señalados como tipo y con sugeción al plie
go de condiciónes que se encuentra de .manifiesto en el
Estado Mayor central, Secretaría de la Jefatura del arse
nal de este apostadero y en la Comandancia de Marina
de Cádiz, debiendo hacerse presente que el depósito pre
vio para tomar parte en la subasta será de dos mil qui
nientas pesetas (2.500) como expresa el citado pliego de
condiciónes en su condición 4•2
L9 que se hace público por medio del presente, para
conocimiento de los que deseen tomar parte en la licita
ción.
Arsenal de la Carraca, 28 de marzo clf. 1919.
ElSecretario,
José González.
Aseciaciónbenéficapara huéríanosde generalesjefesy oficialesdelaArmada
MES DE FEBRERO DE 1919
Movimiento de fondos habido en el mes de la fecha.
Existencia en títulos de la Deuda pública:
4 por 100 perpetuo interior
5 por 100 amortizable
TOTAL IGUAL AL MES ANTERIOR
Existencia anterior en efectivo:
Inxresos:
Por cuotas y donativos
Por intereses Deuda amortizable, ven
cimiento 15 febrero
Por reintegro de derechos de exámenes
de huérfanos
Por íd. de pensiones y gastos de alum
nos pensionistas
Por venta de libretas
TOTAL
Gastos:
Colegio de Nuestra Señora del Carmen
Pensiones
Varios gastos; escritorio, giro, etcétera,
etcétera
Existencia para marzo
Detalle de la existencia:
En caja
En c/c en el Banco de España
TOTAL IGUAL
I VALOR NOMINAL I
Pesetas
173.000
1.000
Pesetas
278,06
10,00
276,00
2.544,70
1,00
13 634,73
5.767,00
82,70
174.000
Pesetas
55.962,97
3.109,76
6.365,64
33.222,66
39.588,301
59.072,73
19 484,43
39.588,30
Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Sra. del Carmen:
•
Huérfatios . 65
Pensionistas internos. 19
Idern externos 1
TOTAL 85
Huérfanos con p )nsión diaria en sus casas 196
Hembras 140
Varones 56
Total de huérfanos socorridos en. una u otra ,forma 281
Madrid, 28 de febrero de 1919.
El Tesorero,
Felipe Franco Salinas.
V.° B.°
El General Vicepresidente,
Fernando González Maroto.
I;IJp.del Ministerio de Marina,
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